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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
...... ...... s o.uth. .. Por.t.l.and ....... ...... ... , Maine 
D ate ..... J.u:rv~ .... 2$ , .... l..<i1.i0. .... .. .... ... .... .. ... .. .. . . 
N ame ............ ................... ..... Che.s.ter. ... . r.anklin ... Bl i zar.d ...... .. ... ...... ..... ..... .... .......... .... ..... ............... ........ . 
Street Address ...... ..... ..... ... . 5.0 .... Tr..emont. .. .t r.ee.t. ...... .................... ........... ............ ........... .......... .. .. ... ...... ........... . 
City or Town ..... ........ ...... .. South .. .. Ol~.tl and .... .. .... .. ..... .... .... .. .. ......... ......... ..... .... ... .. ... .......... ........ .................... . 
How long in United States ... ... 13-! ... y.ear.s. ... ........ ... .................... .... How long in Maine .... 1 3 -; .... y.ear.s. ..... . 
Born in ..... .. ':'r.eder.ic.t .on, .. .. New. ... B.r:un.swic.lc .............. .. ... D ate of Birth ... .. .. .Jar:i. ...... 8., ... . J.9 02 ..... . . 
If married, how m any children ......... .. none .... ............. .............. .......... O ccupation .. ... ,Rec.e.i .v.e.r. ....... .... .. ...... . . 
N ame of employer ... ............. liay,s ... .Dr.11.g ... S.t.g;,.r.e ..... .. ............. .. ... .... ... ............................. ............... .............. .. ..... . 
(Present or last) 
Address of employer .... .......... 5.9.4 ... C.ongr.e.s.s ... S t .r .e.e.t,. ... .P.or..tla.nd ..... ........ .................. .. .... ...... ..... ...... .. .. 
English ........................ ... ... .. ..... . Speak. ........ Yes .... ... ... ....... ..... . Jred ..... ...... .;{.e.s ... ........... .. Write ... .. ... .. Yes .. .... .... .. .. . 
Other languages ............... N.o:ne .. ...... .. ... .. ........ .... ........ .... .......... ................ ..... ..... ....... ....... ............. ... ..... .... .... .. .... ........... . 
H ave you made application for citizensh ip? ........ ... ..... N.o ................ .............. .............. ........... .......... .. ... .......... ....... .. .. . 
Have you ever had military service? .... .. .... N,0 .... ...... ......... .. ..... ..... ... .. .... ........ ... .. ............... .. .............. .... .. ... ... ... .... ...... .. .. 
If so, where? ............. .. ....... ............ ..... .................. ... ... ........... When? .......... ......... .. ....... .. ..... .. ............. .... ........... ......... ..... .. . $ "·~··· {7.=x:~~ .. d 
Witness ........ i~!~.~ t··· ···· .........  
A SSESSORS OE.1-'M, "' - 1 'f 
r-,iUN I C IPAl. BUit.Di l'l G 
SO. PORTLA ' MAl "-JC 
